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Nathania Olga Br Nababan, S311608010, MODEL IDEAL PENGELOLAAN 
SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP ZERO WASTE (Studi atas 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Sampah) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah untuk 
mewujudkan konsep Zero waste di Kota Surakarta dan pengaturan sampah untuk 
mewujudkan konsep zero waste di Kota Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan 
dianalisis dengan menggunakan logika deduktif dengan mengajukan premis 
mayor dan premis minor kemudian menarik kesimpulan. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menujukkan bahwa Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum 
sepenuhnya mengadopsi tentang konsep zero waste. Selain itu belum ada 
Peraturan Walikota tentang pengelolaan sampah sebagai petunujuk pelaksana 
Peraturan Daerah yang membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Samoah belum dilaksanakan dengan 
maksimal. Model ideal pengelolaan sampah dalam mewujudkan konsep zero 
waste di Kota Surakarta saat ini adalah Sanitary Landfill. Sistem tersebut 
memberikan dampak positif antara lain sampah tidak berserakan, tidak 
menimbulkan bau, tidak menjadi sumber penyakit, serta meninggikan tempat 
rendah (TPA) sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Landfilling 
adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan yang tidak lebih baik atau bahkan 
lebih buruk dibandingkan insinerasi. Pemerintah pusat menunjuk Kota Surakarta 
sebagai salah satu pilot project dalam pengelolaan sampah menjadi sumber energi 
listrik. 
 







Nanthania Olga Br Nababan, S311608010, A IDEAL MODEL OF WASTE 
MANAGEMENT TO REALIZE THE CONCEPT OF ZERO WASTE IN 
SURAKARTA CITY (The study on the regional regulation of a Surakarta 
city number 3 year 2010 about waste management) 
The purpose of this thesis is to description and analyze wether the regional 
regulation of a Surakarta city bumber 3 year 2010 about waste management 
adequate relief efforts as well in realizing the concept of zero waste in Surakarta 
city and how ideal modeal waste management in realizing the concept of zero 
waste in Surakartacity. 
The thesis is a kind of an normative prescriptive analysis which describes 
the data found and presented by the writer during this study of the issue using the 
statue approach and conceptual statue. It uses the technique of writing by 
collecting law-based-data based on bibliographical studies and technique 
analyzed by using deductive logic with submit major premise and minor premise 
and then give an conclusion. 
The result of this thesis showed that the regional regulation of a Surakarta 
city number 3 year 2010 about waste management has not yet been fully adopt 
about the concept of zero waste. In addition there has been no mayor reules about 
waste management and those organizing committee of the world to be a guide is a 
regional regulation which make the implementation of rules designed to weed out 
the area of Surakarta city number 3 year 2010 about waste management has not 
yet been implemented to the utmost. A ideal model of waste management in 
realizing the concept of zero waste now is sanitary landfill. The system have 
positive impact include garbage littered, they are causing bad smell, not to be a 
source of a diseas, as well as be exalted and enriched in a lowly place (TPA) so 
that it can be fully developed for benefit of another. Landfilling is the last option 
which is a choice that are no better off or even worse than incineration of. The 
central government pointed Surakarta city as on of a pilot project in waste 
management be a source of electrical energy 
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